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With the rapid development of economy, the domestic city have gradually lost its 
original architectural style. For our architects, it has became a global topic that how to 
use the architectural designed to carry forward the local culture in the face of the 
wave of globalization. The architectural design is a huge topic, this article starts from 
the architectural detail, and tap its culture and social significance of the architectural 
detail. After looking at the various cultures of the ancient and modern architectural 
detail, this article summed up that by using the detailing design can show people the 
feasibility and significance of culture. Architectural culture of the Minnan region has 
a far-reaching historical origins, and it is an important branch of the Chinese 
architectural culture, the practice of architectural detail is ever-changing, which 
condenses the countless ancestors of experience wisdom. The details have been 
deeply engraved in people's minds. So promoting the local culture in Minnan region, 
and waking up the memory of the times is quite good. At the same time, with the 
development level of productivity, how to link the traditional details and modern 
times is a problem worthy of study. 
This article discussed the topics in five parts: first, confirm the concept of 
architectural detail, give a general overview of the current Chinese architectural detail 
as well as the ancient Chinese architectural detail design; second, introduce regional 
architecture theory, and to explore geographical style architectural detail design; Third, 
study the human and nature background of Minnan region. After that, select some of 
the traditional Minnan architectural detail to study; fourth, analyze the necessity of 













prospects for regional architectural detail design; fifth, using decorative material, 
metaphor doctrine and topology theory as tools to analyze how to design architectural 
details in Minnan region. 
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